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Les notices d’Aldébaran
Aldébaran est une publication réalisée par un réseau de professionnels de 
l'information en sciences humaines. Il s'agit de proposer une sélection de 
ressources documentaires à travers des notices de sites et des conseils de 
recherche ; seuls les sites interrogeables gratuitement sont signalés. 
Les notices présentées dans ce numéro ont été rédigées par Erica Filippini 
(Université de Bologne), Marion Lamé (Docteure en Histoire Antique), 




Moteur de recherches bibliographiques sur les études médiévales, le site 
Regesta Imperii permet d'accéder aux XIV sections des Regesta Imperii 
(au format texte ou fac similés) et à une base de données bibliographiques sur 
les thèmes traités par les Regesta (145 000 références en 2016, 2.3 millions de 
titres lors de la mise à jour en janvier 2019). Vous pouvez rechercher à travers 
cette gigantesque base documentaire soit à partir du masque de recherche 
(onglet "OPAC") soit en navigant dans les index par mot-clé, par nom de 
personne, par année ou par nom de lieu (utiliser l'onglet "Systematischer 
Thesaurus"). L'onglet "Regesten" > "Publikationen" affiche un plan de classe-
ment de la collection.
Le site des Regesta Imperii est réalisé par l'Académie des Sciences et de 
Littérature de Mayence. Les Regesta Imperii, qui donnent leur titre au site, 
sont l’inventaire de tous les actes et sources historiographiques concernant 
les souverains de l'Empire carolingien, puis du Saint-Empire Romain germa-
nique, jusqu'au règne de l'empereur Maximilien Ier. Cette collection  a été à 
l'origine créée par un bibliothécaire de la ville de Frankfort, Johann Friedrich 
Böhmer (1795-1863) qui  a rassemblé et publié ces documents dès 1829. Une 
vidéo de présentation du projet et de sa réalisation est disponible sur la page 
d'accueil du site.
Le site est en langue allemande ; certaines parties de l'interface ont été 
traduites en langue anglaise.
Retrouvez la notice en ligne : https://journals.openedition.org/aldebaran/3393 
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Roman Provincial Coinage Online
http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/
Actuellement (dernier contrôle, 11 janvier 2019), la base de données du 
projet RPC Online enregistre les fiches descriptives de 29 825 numéros, 
sur la base du classement du matériel conservé dans les principales collections 
et collections numismatiques d'envergure internationale.
Les requêtes, facilitées par différents types de filtres de recherche (recherche 
rapide, recherche d'identification, recherche iconographique, recherche 
avancée), renvoient à des  résultats sous forme de fiches récapitulatives.
Le site est en langue anglaise.
Retrouvez la notice en ligne (rédigée en italien) : https://journals.openedition.
org/aldebaran/3393
Database for Ottoman Inscription (DOI) 
http://info.ottomaninscriptions.com/
La base de données des inscriptions ottomanes (DOI) est une collection 
numérique d'informations, de translittérations et de photos d'inscriptions 
architecturales en turc, arabe et persan créées dans les régions sous la Règle 
ottomane. 
L'objectif du DOI est d'enregistrer le plus grand nombre possible d'inscrip-
tions ottomanes, en veillant à ce que les inscriptions endommagées, perdues 
ou volées restent à la disposition des chercheurs menant des études dans les 
domaines de l'histoire ottomane, l'histoire de l'art, la philologie, la prosopo-
graphie, etc. En janvier 2019, la base de données comprenait 1901 notices.
La base de données des inscriptions ottomanes peut être consultée par nom 
de bienfaiteur, emplacement du bâtiment contenant l'inscription, date de 
construction et type d'écriture ou de poème.
Les enregistrements descriptifs des inscriptions fournissent des informations 
substantielles sur le texte et l'emplacement, ainsi qu'une transcription 
complète et des images en haute résolution. Pour en savoir plus sur la façon 
de découvrir la collection, un guide d'instructions est accessible. 
Le site est en langue anglaise. 
Retrouvez la notice en ligne : https://journals.openedition.org/aldebaran/7270
La bibliothèque numérique DIGIMOM
http://www.mom.fr/digimom/index.php
La bibliothèque numérique de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 
appelée Digimom, propose en accès libre plus de 200 ouvrages libres de droits 
dans les domaines suivants : Égyptologie, civilisation byzantine et civilisa-
tion gréco-latine. Ces thèmes reflètent les centres d'intérêts des équipes de 
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chercheurs de la MOM. Les ouvrages numérisés ont été sélectionnés parmi 
les livres rares, anciens ou difficiles à trouver des fonds de la bibliothèque de 
la Maison de l'Orient et de la Méditerranée.
La navigation sur le site est possible via les onglets en tête de page proposant 
d'accéder à la "Liste des ouvrages", de "Rechercher un ouvrage", de visualiser 
le "Parcours géographique" ainsi qu'une "Sélection de liens". La liste des 
ouvrages permet un accès direct aux documents numériques. La recherche 
offre de combiner plusieurs champs de recherche parmi "Titre", "Auteur", 
"Année de publication", "Éditeur" ou encore "Mots sujets". Quant au 
parcours géographique, il permet de limiter la recherche à une aire géogra-
phique précise au moyen d'un clic sur une carte de la région.
Les copies numériques sont consultables en mode image ou téléchargeables 
intégralement au format PDF. Pour chaque document, une notice bibliogra-
phique détaillée, le sommaire et l'objet numérique sont accessibles. 
Le site est en langue française.
https://journals.openedition.org/aldebaran/6696
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